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Bajo el término museo de la mujer casi nadie puede 
imaginarse el concepto que está por detrás. Reúne 
dos conceptos muy diferentes: mujer y museo. 
Como responsable del Museo de la Mujer de Mer-
ano me preguntan a menudo: ¿Museo de la Mu-
jer?, ¿pero qué hay que ver?, ¿mujeres guapas?, ¿hay 
también museos del hombre?
El concepto de museos de la mujer, incluso hoy, 
tiene que enfrentarse a una excesiva e innecesaria justi-
ficación ante la reacción que provoca el conocimiento 
de su existencia (Schönweger, 2006: 9). Ahora 
como antes significa en muchos países: 
No parece que otros museos necesiten tanta jus-
tificación para su existencia como el Museo de la 
Mujer. Con mucho orgullo se han construido mu-
seos del pueblo y museos de historia local; por cau-
sas de prestigio se consideran indispensables los 
museos de la ciudad y los museos rurales: podemos 
concluir que hoy en día todavía es un problema 
fundar un museo que esté dedicado a las mujeres. 
(Schönweger, 2003: 51)
Volvemos a los términos de mujer y museo. 
El primero indica el punto esencial de nuestra 
obra, el arte y la historia de la mujer, mientras 
que el segundo indica la categoría de la institu-
ción, ya sea un instituto, una casa de cultura o 
de un centro de arte.
La labor del museo es encargarse de patrimo-
nios culturales importantes de nuestra sociedad, 
coleccionarlos, investigarlos, conservarlos y exhi-
birlos. Vemos los museos como instituciones au-
gustas y serias que «guardan» la historia. Exacta-
mente ese fue el concepto de las fundadoras para 
sus museos de la mujer, ya que hasta entonces la 
cultura femenina nunca había sido conservada, ni 
estudiada ni coleccionada (Kanzleiter, 2007: 17).
Marianne Pitzen (2009: 6), fundadora del pri-
mer museo de la mujer a nivel mundial (en Bonn, 
en 1981), vio en el concepto algo fascinante y audaz 
a la vez: 
Ya a través del término, el museo parece obtener 
un aura de la eternidad. Desde siglos, forma parte 
de nuestra cultura. El feminismo de los años setenta 
descubrió un vacío en cuanto a los museos, tanto 
en museos de arte como en museos de historia: en 
ninguno de los museos se presentaba a las mujeres 
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de manera adecuada. El 50 % de la sociedad faltaba, 
no tiene nada que ver con cuadros pintados y escul-
turas desnudas, sino con la mujer como actriz. Des-
enmascarábamos la mirada macho frente a la mu-
jer, analizábamos la estructura de los criterios y la 
notábamos como instrumento poderoso.
Museo de la Mujer: su historia
Los primeros museos que tenían a la mujer como 
tema central nacieron en los años cincuenta y se-
senta en Estados Unidos y en Australia: el Pio-
neer Women Museum en Oklahoma (EE. UU), 
de 1958, el Pioneer Women’s Memorial Folk Mu-
seum en Brisbane (Australia), de 1967, y el Na-
tional Women’s Hall of Fame en Seneca Falls 
(EE. UU.), de 1969. Como ya he destacado antes, 
el primer museo declarado oficialmente museo 
de la mujer fue el de Bonn (Alemania) en 1981. El 
mismo año se fundó el National Museum of Wo-
men in the Arts, en Washington (EE. UU.), insti-
tución de una gran relevancia en aquel momento 
(Kanleiter, 2007: 19).
En los años ochenta continuaron a nivel mun-
dial olas de fundaciones de museos de la mujer, 
que aún persisten hasta la actualidad. En estos 
momentos existen cuarenta y ocho museos, inclu-
yendo el museo virtual de San Francisco (EE. UU.). 
La mayoría se encuentra en Estados Unidos y en 
Alemania. Actualmente tenemos conocimiento de 
catorce iniciativas en varios países que prevén la 
fundación de un museo de la mujer, entre otros 
en países latinoamericanos como Perú, Costa Rica 
o México y en países europeos como Suiza, Ale-
mania (Berlín), Italia (Nápoles) o Albania y en 
países africanos como la República Centroafri-
cana, Costa de Marfil y Suráfrica, y por fin en 
un país conocido como misógino, Irán (véase 
<www.womaninmuseum.net>).
Los museos de la mujer constituyen un fenó-
meno universal. 
En América y en Europa son principalmente pro-
ductos del segundo feminismo, que comprendió la 
historia como historia del sexo. Su objetivo es ins-
titucionalizar un dominio mantenido tradicional-
mente por hombres que, por fin a finales del siglo, 
fue fraguado por mujeres. Desde entonces establecen 
historia, arte y cultura. (Schönweger, 2006: 30)
Varios museos se basan en las raíces del fe-
minismo moderno, lo cual en realidad no existe. 
Aunque haya diferencias en cada país, tienen un 
origen común: la desigualdad entre los sexos, el 
prejuicio material de la mujer y la discriminación 
ideológica (Kanzleiter, 2007: 17-18).
Renunciábamos conscientemente a no acer-
carnos demasiado al concepto de los museos tra-
dicionales, preferíamos crear un concepto propio 
en el que podíamos profundizar en cultura, arte 
e historia pasada y actual de la mujer. La idea de 
los años ochenta de trabajar junto a los museos 
tradicionales llevó a la discusión de separarse del 
museo tradicional y de fundar un propio museo 
de la mujer. 
La ventaja del museo de la mujer es la posibili-
dad de trabajar continuamente y específicamente 
con temáticas femeninas, la desventaja es quedarse 
marginado e interesante solo para ciertos grupos 
femeninos. Una ventaja es que podemos demostrar 
temas específicos a un público más amplio, contri-
buir al cambio de consciencia y romper un domi-
nio viril. La desventaja es que las exhibiciones son 
esporádicas y un estudio de género casi imposible. 
(Schönweger, 2006: 30)
Mientras tanto, hemos reconocido la necesi-
dad de cooperar con los museos tradicionales. La 
forma de la colaboración ya es visible: los museos 
de las mujeres han llegado a formar, como mu-
seos de la ciudad, parte de los museos tradiciona-
les; por otra parte, tienen un papel clave en la red. 
El Museo de la Mujer de Merano, por ejemplo, es 
la sede de la Asociación de Museos de Tirol del Sur 
y de la organización de red local de todos los mu-
seos municipales.
Entre tanto, los museos de la mujer se han es-
tablecido como instituciones innovadoras dentro 
del mundo de los museos. Marianne Pitzen (2009: 
6) comenta: «Los museos de la mujer son respon-
sables del pasado, del presente y del futuro […]. 
Esa exigencia rompe con la idea clásica del mu-
seo». Angelika Ruge-Schatz (2009: 18), presidenta 
del International Committe for Training of Per-
sonal en el icom (International Council of Mu-
seums), confirma que los museos de la mujer han 
logrado muchos cambios: 
Los museos de la mujer eran los primeros que 
superaban barreras y contribuían al desarrollo 
como lugar de aprendizaje. A pesar de problemas 
de financiación, sabían realizar sus exhibiciones y 
eventos. Marcaban la idea o el concepto del museo 
[…]. Nunca temieron retomar temáticas de tabú.
Cada museo tiene sus propios puntos esenciales 
y métodos de trabajo. Varios museos se ocupan de 
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la historia, van desde la arqueología hasta la vida 
cotidiana, otros se han especializado en arte, arte 
histórico y contemporáneo y su interconexión. 
Unos, como los de Amsterdam y Washington, se 
autocalifican como museos de arte y otros com-
binan el arte histórico con temas sociales. Tam-
bién hay particularidades: el Museo de la Mujer 
en Xian (China) investiga la «única lengua escrita 
de la mujer».
Hay museos que provienen de iniciativas pri-
vadas y otros son fundaciones estatales. Los mu-
seos asiáticos, como en Vietnam, son en primer 
lugar museos estatales. El museo de Corea fue 
fundado por el Estado, y aunque su financiación 
actual la asume una fundación, su dirección la 
gestiona el Estado. El museo en China representa 
una excepción, puse fue fundado por la universi-
dad, como también el museo en Sudán y el mu-
seo virtual en Francia. El museo en Dinamarca 
lo organiza el Estado y Noruega apoya económi-
camente a su museo. La mayoría de los museos 
se nutren de fundaciones privadas y de vez en 
cuando se benefician de contribuciones de fondos 
públicos (Bab, 2009: 16).
Los efectos afectan sobre todo al personal de 
los museos; en la mayoría de los museos traba-
jan entre una y diez personas, los puestos fijos son 
pocos, hay muchos voluntarios. En Hanoi (Viet-
nam) trabajan aproximadamente cuarenta perso-
nas y en Dinamarca son veinte los empleados. A 
pesar de las diferencias, merece la pena destacar 
las comunidades, ya que en tiempos de cambios 
en cuanto a los museos, las conexiones siempre 
son importantes.
La Red Woman in Museums: los inicios
Hasta que se creó la red, los contactos entre los 
museos a nivel mundial habían sido esporádicos 
y escasos. Algunos sabían de la existencia de otros 
museos y en algunas ocasiones se habían hecho 
visitas o de vez en cuando se encargaban exhi-
biciones; pero nunca tenía lugar una colabora-
ción perdurable entre varios museos. Los moti-
vos de esta desconexión no se diferencian mucho 
de la de otros museos: mucho trabajo, falta de 
personal y de financiación o simplemente falta 
del tiempo.
En el año 2000 cambió todo: gracias a Aziz Gui-
sée, un profesor senegalés que exponía en escuelas 
del Tirol del Sur (Alto Adigio) sobre la vida afri-
cana, nosotros, el Museo de la Mujer Evelyn Ort-
ner de Merano, conocimos el Museo de la Mujer 
Henriette Bathily en Gorée (Senegal) y las gesto-
ras de ambos museos reconocimos la similitud en 
nuestro trabajo: ambos contamos, a través del ves-
tuario, accesorios y objetos cotidianos, la historia de 
Retrato de grupo con motivo del Primer 
Congreso del Museo de la Mujer, Merano 
(Italia), junio del 2008. 1 manuela tessaro
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la mujer. Enseguida nos dimos cuenta de que ambos 
deseábamos una colaboración consistente.
El hermanamiento entre los dos museos se ce-
lebró primero en Merano y dos años después en 
Gorée. Así, se realizaron los primeros proyectos, 
pero en primer lugar nos interesaba el intercam-
bio para mejorar y garantizar la calidad de nuestra 
obra, que pronto aumentó el interés mediático y 
la atención de gente que hasta ahora no formaba 
parte de los destinatarios iniciales. Entonces, las 
gestoras se dieron cuenta de que con su unión po-
dían alcanzar mucho más, quizá una colaboración 
o unión a nivel mundial podría conseguir más de 
lo que habían logrado hasta entonces.
La idea del primer congreso internacional del 
museo de la mujer fue propuesta sorprendente-
mente por un hombre. Pauline Cockrill, la en-
tonces directora del Museo de la Mujer en Aus-
tralia, estaba viajando por el mundo para visitar 
otros museos de la mujer. Cuando en Merano co-
noció su museo compañero en Senegal, decidió 
viajar a Gorée. Allí las gestoras senegalesas la pre-
sentaron al ministro de Cultura, Amadou Tidiane 
Wone, que anteriormente había celebrado el her-
manamiento entre Merano y Senegal, que ense-
guida propuso entusiastamente la celebración de 
un congreso del museo de la mujer a nivel inter-
nacional en Senegal.
Aunque no se podía realizar la idea en Senegal, 
el museo de Merano en particular se esforzó por 
organizar este congreso. Dado que en el 2008 se 
celebraba el vigésimo cumpleaños del Museo de 
la Mujer de Merano, trabajamos para conseguir 
que el congreso fuera el regalo de aniversario. A 
la vez, se pensaba en fundar una plataforma de 
Internet con la meta de apoyar no solamente el 
congreso sino también la colaboración mundial 
entre los museos de la mujer, así como iniciativas 
semejantes.
Trabajamos con un gran compromiso para rea-
lizar el sueño de reunir a los museos de la mujer de 
todas las partes del mundo. El museo compañero 
en Senegal nos apoyaba con mucho entusiasmo. 
Establecimos contactos con los museos; el objetivo 
fue reunir museos de los cinco continentes, pero no 
fue nada fácil. A muchos museos los descubrimos 
por Internet, a otros a través de diversos viajes. Co-
rreos electrónicos sin respuestas, números telefóni-
cos inválidos y en algunos casos solo se los encon-
traba a través de rodeos y a con otros el contacto 
y posterior invitación al congreso en persona. El 
resultado: de los cuarenta museos a los que escri-
bimos e invitamos, se presentaron veinticinco mu-
seos e iniciativas de la mujer. Algunos no pudie-
ron participar por causas personales y financieras, 
pero estaban interesados en una colaboración, o 
sea, en la plataforma on line.
En tres días se trabajó, se celebró y se decidió 
iniciar una serie de encuentros materializados en 
congreso y colaborar mutuamente a partir de ese 
momento. 
Resolución del Primer Congreso 
Internacional del Museo de la Mujer
El documento del primer congreso que firmaron 
todos los participantes es la resolución que desde 
entonces sostienen no solamente los museos par-
ticipantes sino también los que colaboran en la 
plataforma. La resolución empieza con la cita del 
alma máter de este primer congreso, Shirin Ebadi, 
premio Nobel de la Paz en el 2003: «Son las muje-
res las que escriben la historia universal. ¡Por eso 
cada país tiene que poseer un museo de la mujer!». 
Ella misma planifica la construcción de un museo 
un su país, Irán, junto con otras mujeres del fe-
minismo iraní, como Mansoureh Shojaie, quien 
es la directora de la única biblioteca de la mujer 
en Irán.
La red virtual asume el logo del primer con-
greso con el objetivo de luchar para la visibilidad 
y la aceptación de los museos de la mujer. La re-
solución define entre otros el concepto de museo 
de la mujer:
Los museos no son iguales: reflejan figuras fe-
meninas y situaciones de la vida cotidiana de la 
mujer en cuanto a la política, cultura, arte, econo-
mía y sociedad, tanto en el pasado como en el pre-
sente. Conservan y crean cultura femenina, elimi-
nan prejuicios y contribuyen al respeto a la mujer, 
en el sentido de la defensa de los derechos huma-
nos. Son el espejo de la sociedad y su cambio social 
en el mundo.
Los museos ampliaron su red de contactos en la 
plataforma de Internet (<www.womaninmuseum.
com>), donde se puede descargar la resolución. 
Queremos ampliar la plataforma a través del en-
lace entre los muesos, la descripción de los mu-
seos y de estudios y proyectos comunes, de forma 
que con el paso del tiempo pueda surgir un banco 
de datos. 
Concretamente, los objetivos de la colabora-
ción son los siguientes: 
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Queremos aprender los unos de los otros, inter-
cambiarnos, transmitirnos informaciones, compar-
tir ideas y experiencias, planificar proyectos y exhi-
biciones. Vivimos la solidaridad femenina, nos apo-
yamos mutuamente, particularmente cuando uno 
de los museos se encuentra en situaciones proble-
máticas. La red disfruta de todas las iniciativas, in-
cluso protestas, colecciones de firmas, resoluciones 
y campañas.
La red está dispuesta a actuar como medio de la 
comunicación en favor del feminismo iraní; ade-
más, patrocinó dos premios de dos mujeres ira-
níes, apoya la construcción del museo en Irán y las 
fundadoras del museo en Suiza y Albania sirven de 
asesoras para ello. La resolución del segundo con-
greso en Bonn (Alemania) fue la de pronunciarse 
solidariamente en favor de la representante de la 
iniciativa en cuanto al museo de la mujer, Man-
soureh Shojaie, que por circunstancias políticas no 
podía salir del país y participar en el congreso.
Se acordó una ética común: apoyarse en cuanto 
al hurto de ideas, ayudar a la construcción de otros 
museos con recomendaciones y apoyo, actuar con 
La patrocinadora del primer 
congreso, Shirin Ebadi, dando la 
bienvenida a la inauguarción; a la 
izquierda, la dirigente del Museo 
de la Mujer de Merano, Sigrid 
Prader, la representante del museo 
senegalés, Adama Cissé Wélé, y la 
dirigente científica del congreso y 
encargada del Museo de Merano, 
Astrid Schönweger. 1 manuela 
tessaro
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aplomo ante los gobiernos para que apoyen la 
obra de los museos y exigir su sector propio en el 
icom para reforzar su propio potencial y conse-
guir la mayor estabilidad institucional. Mientras 
se comprueban las ventajas y desventajas para el 
ingreso al icom, pretendemos la fundación de una 
organización internacional.
En mi calidad de dirigente científica del evento, 
me eligieron coordinadora. Mis responsabilidades 
eran la reflexión y análisis del congreso y que fuera 
accesible en el sitio web. Hoy soy responsable de 
continuar la red, dirigir la plataforma y soy la per-
sona encargada de contactar con los que quieran 
participar de la red.
Hay muchos proyectos, pero todavía 
estamos en la etapa inicial
Además de la resolución, se han puesto en marcha 
varios proyectos que se realizarán en los próximos 
años: entre otros, la colaboración en ciertos aspec-
tos y exposiciones, la realización de proyectos eu-
ropeos y de jornadas y conferencias.
El primer año después de la fundación de la red 
estuve a cargo de que los museos actualizaran sus 
novedades en el blog, de la instalación y la vincula-
ción con otras plataformas y otras revistas de mu-
jer en línea. La seguridad financiera de la red me 
fue muy importante, así como el mantenimiento 
y las ampliaciones de la plataforma. 
Colaboraba también con el museo de Bonn 
para organizar el Segundo Congreso del Museo 
de la Mujer, del 11 al 13 de septiembre del 2009.
Exposición itinerante
Las organizadoras del segundo congreso en Bonn 
hemos elaborado una exposición itinerante, en la 
Qu Yujan (China) escuchando el discurso; 
detrás de ella, Nguyen Thi Hien Linh y Tran 
Xuan Thao (V ietnam), Thin (colaboradora 
durante la organización del congreso en 
Merano). 1 manuela tessaro
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R Las representantes 
del Museo de la Mujer de 
Noruega y Dinamarca 
escuchan a Shirin Ebadi. 
De izquierda a derecha: 
Mona Holm, Kari 
Sommerseth Jacobsen, 
Lene Mork y Bodil Olsen. 
1 manuela tessaro
Q Taller del segundo día 
del Congreso del Museo de 
la Mujer de Merano, con 
Shirin Ebadi en el centro.  
1 sigrid prader
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que los diferentes museos tienen la posibilidad de 
presentarse a sí mismos. Museos de la mujer a nivel 
mundial será la primera exposición que se realizará 
sobre museos de mujeres, y será itinerante. Veinti-
siete museos a nivel mundial nos cuentan sus pro-
blemas específicos y presentan —a través de pro-
yectos, fotos, textos y objetos— a sus heroínas, his-
torias sobre mujeres extraordinarias de su país. De 
todas las partes del mundo van a presentar a sus 
heroínas; mientras algunos honran a mujeres im-
portantes de su país, otros honran a las de su propio 
museo. El museo de Argentina, en su aclaración so-
bre su concepto de heroína nacional, declara: «¿Una 
heroína? ¡No! ¡Todas somos heroínas!».
En Bélgica, los Países Bajos y Corea los museos 
honran a heroínas, a artistas famosas o menos fa-
mosas, los museos virtuales en Viena (Austria) y 
en Ucrania honran a escritoras. El museo de Me-
rano y la iniciativa en Irán hallan la heroína en su 
propio museo. Los australianos honran a una pio-
nera de la aviación, el museo de la mujer gitana de 
Granada eterniza a su reina del flamenco, el museo 
de Suiza eterniza a una alpinista y el museo sene-
galés honra a una sacerdotisa secreta que infun-
dió miedo a los colonialistas. El museo sudanés 
presenta a la laureada científica y política Nafisa 
Ahmed el Amin, que dirigió el foro de la mujer en 
Pekín en 1995. En Wiesbaden (Alemania) eligieron 
como heroína a una estatuilla de marfil de 25.000 
años, la mujer de Lespugue. Los museos virtuales 
de San Francisco (EE. UU.) y Francia presentan 
a una defensora de derechos humanos y a una 
feminista del siglo xix. Los museos en Vietnam 
presentan a independentistas. Dinamarca eligió a 
la última reina de los vikingos y junto a Noruega 
eligió a su primera ministra. En Bonn conmemo-
ran a las mujeres de la Rosenstrasse (calle de las 
R Astrid Schönweger entregando el ovillo a la 
anfitriona Marianne Pitzen. Se empezó a anudar este 
hilo rojo en Merano como símbolo de la red.
1 ulrich gutweniger
Q Retrato de grupo en las escaleras del Museo 
de la Mujer en Bonn, sede del segundo Congreso 
Internacional del Museo de la Mujer, en septiembre 
del 2009. 1 lene pampolha
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Rosas) en Berlín, que lucharon contra el régimen 
nacionalsocialista.
El año pasado la famosa artista Brigitte Nie-
dermaier fotografiaba a los participantes del pri-
mer congreso. Los retratos, de gran valor artístico, 
constituyen la entrada a la exhibición Museos de 
la mujer a nivel mundial. La exposición tuvo lu-
gar en Bonn hasta noviembre del 2009, a conti-
nuación se dirigirá a Aahrus, en Dinamarca. En el 
2010 se realizará en Viena y Hittisau, en Austria, y 
en el 2011 en Merano. La exposición se puede al-
quilar, no está limitada a museos de la mujer. El 
catálogo sobre la exhibición y la presentación de 
cada museo con sus heroínas se puede solicitar en 
el museo de Bonn.
Red de comunicación
El segundo Congreso Internacional de los Museos 
de la Mujer acabó el 12 de septiembre del 2009 y 
reunió a sesenta directoras, encargadas y fundado-
ras de los museos de la mujer de todas las partes 
del mundo. Después de un año de existencia de la 
red, hemos tomado conciencia de su contribución 
a aumentar la visibilidad de los museos. Lo con-
firman los museos de Fürth (Alemania) y Senegal. 
Las iniciativas auspiciadas por la red siguen evo-
lucionando y fortaleciéndose.
Durante el congreso se elaboró un comité de 
coordinación internacional con representantes de 
cada continente. Este comité elabora los estatutos 
para la Asociación Internacional de los Museos de 
la Mujer, discute sobre la posible sección de esta 
Q Las participantes 
del Segundo Congreso 
Internacional del Museo de 
la Mujer en Bonn firman 
la resolución, redactada en 
común, a favor de Mansoureh 
Shojaie, representante 
de la iniciativa del Museo 
de la Mujer Iraní que por 
circunstancias políticas no 
pudo salir del país y participar 
en el congreso. 1 ulrich 
gutweniger
T El último día del congreso 
en Bonn fue aprovechado para 
discutir la futura colaboración. 
1 ulrich gutweniger
P Los museos de la mujer a 
nivel mundial
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categoría de museos dentro del icom, amplía la red 
de comunicación y organiza el próximo congreso 
—que va a tener lugar en mayo del 2010 en Bue-
nos Aires—, y coincidirá con el Segundo Congreso 
Feminista Internacional (del 19 al 22 de mayo del 
2010). El congreso internacional conmemora el 
Primer Congreso Feminista, en el año 1910, en 
Buenos Aires, y forma parte de las festividades de 
los doscientos años de independencia de las repú-
blicas de America latina.
El objetivo del congreso será dejar constancia 
de los progresos y retrocesos de la situación de la 
mujer a nivel mundial. Favorecemos la lucha con-
tra la opresión, la independencia nacional y la paz. 
Mirando atrás, prepararemos mesas redondas, tes-
timonios y foros de discusión y estrategias para so-
luciones en el futuro. A continuación del congreso 
feminista se desarrollará el encuentro de los mu-
seos, los días 24 y 25 de mayo. Este próximo con-
greso sobre los museos de mujeres en Argentina va 
a presentar los museos latinoamericanos: en pri-
mer lugar, el museo de Argentina, luego las inicia-
tivas de Perú, Costa Rica y México. 
El tercer congreso se celebrará, en el 2012, en 
China o en Australia.
La red y la plataforma nos permiten intercam-
bios de proyectos y colaboraciones perdurables. Es-
tamos motivadas y miramos con energía al futuro. 
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